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This study aimed to examine the effect of the perception of moral judgment, 
moral intensity, moral sensitivity in moral decision-making process on S1 Accounting 
Students Diponegoro University. This study was a questionnaire distributed directly to 
Diponegoro University accounting students as much as 86 questionnaires. Sample 
selection technique using proportional random sampling. The method of analysis used 
in this study is to test the validity, reliability test, the classic assumption test, multiple 
linear analysis test, t test and f test. The results of this study it can be concluded that 
There is significant relationship between the variable perception of moral judgment, 












































Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi mengenai 
pertimbangan moral, intensitas moral, sensitivitas moral dalam proses pembuatan 
keputusan moral pada Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang. 
Penelitian ini membagikan angket langsung kepada mahasiswa akuntansi Universitas 
Diponegoro Semarang sebanyak 86 kuesioner. Tehnik pemilihan sampel 
menggunakan proportional  random sampling. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji analisis linier 
berganda, uji t dan uji f. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Ada pengaruh 
yang signifikan antara variabel persepsi pertimbangan moral, intensitas moral, 
sensitivitas moral terhadap keputusan moral pada Mahasiswa Akuntansi Universitas 
Diponegoro Semarang. 
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